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STATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUST A 
ALIEN REGISTRATION 
4f· 
I' 
I 
Date ...... .. . ~ .. .. 62 . ~ .. ~./z..,Y 0 
Name~;~~~ JZ~ 
Street Address ..... ... ... .... .. ...................... ........ ............................ ........ ............... .... ..... ... .. ........ ..... .... .. ...... ...... .... ...... ....... ... . 
Gi?y-m Town .. ~ ............... ... .. .. ... . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. 
How long in United States ...... J.t? .. #L=... .... .... H ow long in Maine.J?~~ 
Born in B-&::1µ ... ~j.~1 Binh . .z_......:z .  / .J .... . -::: .. /Pa..1 
. . 6- . . ~ 
If marned, how many children ........... .. ...... .. .. . ~ d.~ ... O ccu patton .. ... /~.~ ... ~ 
Name of employer ... ...... .. ............ ... ........ .......... ...... ....... ... .... ...... .......... ... ... .. ..... ...... ....... ....... .... ......... ............... ..... ... ....... . 
(Present or last) 
Address of employer .. .. ................ .... .......... .. .. .......... ...... ................ ...... ........ ...... ...... ... ....... ... ..... ........ ...... .. .. .... ..... ........... ... . 
English ..... .................... ·· ··· ·····: ea~ ....... R°?P_,__ .,.-.. Wtite#~ 
Othet lan•uages ... .. .......... & Ck.>cl.<2.d.,~-= .... ±~ ........... ........... ... ........ ..... . 
Have you made application lot dti,enshipl .... . ... . d ~····· ·· ·· ···· ··· · ······ ·····  ·· ······· ·· ···· ··  
H ave you ever h ad military service? ............... ... .. ... ...... ..... ~~ ..... ...... ................ .... ... ....... ..... ...... ..... .... . 
If so, \.vhere? ... .... ... .......... .... .. ......... ....... ...... .... .... ........ ..... ..... When? ....... .. ..... ..... ...... ... ... .... .. ...... .. .. ... ... ... ..... ........ .... ...... .. . 
Signature ... ~ .. ... ~~·-······ ········ ····· 
